




                    ▲國際暨兩岸事務處舉辦交換生歡送會，郭校長艶光（前排左七）及 
                      師長與來自各校交換生分批合影。 
 
  學期即將結束，本校國際暨兩岸事務處於 104 年 6 月 18 日舉辦交換生歡送會，交換生把握難得的機會齊聚一堂，
促膝交流，並與郭校長艶光合影留念。郭校長致詞時表示，本校已有數年接待交換生的經驗，希望學生們無論來自
何方，均能在彰化師大有美好的學習與生活體驗，同時祝福同學返鄉途中順利平安。校長並頒發結業證書，由來自



























▲郭校長於歡送會上致詞。                           ▲郭校長（左）頒發結業證書，集美大學錢康同學代表受 
                                                     領。 
  
▲日本福岡教育大學月俁裕貴同學代表致謝詞。         ▲交換生分批與本校師長合影。 
 
  
▲交換生爭相與郭校長（中）合影留念。               ▲交換生爭相與郭校長（中）合影留念。 
 
 
▲交換生於會中表演節目。 
